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第⚑日目 ⚑月 18 日（金）
氏名 部署 演題名
〈⚑．手指衛生〉
⚑ 中田 知美 泌尿器科外来 外来診療における医師の手指汚染度と手指衛生の意識付け
⚒ 早川 武志 ⚔階南病棟 アルコール製剤使用量を上昇させるためのスタッフへの効果的な関わり
〈⚒．環境整備〉
⚓ 相田桃太郎 中央手術室 手術室内の床清掃の手技統一を目指して
⚔ 田中健太郎 放射線科 放射線科固定電話機の汚染度調査と改善に向けて
⚕ 髙橋亜由美 訪問看護室 センター内各部署における清掃に関する取り組み
⚖ 清水美小夜 リハビリテーション科 訓練室設備に対してのスタッフの衛生意識の向上を目指す
〈⚓．教育・啓発〉
⚗ 西村あずさ ⚔階東病棟 スタッフの感染対策に対する意識向上へ向けた取り組み
⚘ 酒井みどり ICU病棟 感染対策の基本を再認識し実践する事を目指す
第⚒日目 ⚑月 21 日（月）
〈⚑．手指衛生〉
⚑ 梅津 嘉光 ⚖階東病棟 アルコール手指消毒に対する意識付けと使用量増加に向けた取り組み
⚒ 北村 隆典 ⚖階西病棟 手指衛生強化活動 ～⚒つのタイミングでの実施を試みて～
〈⚒．環境清掃〉
⚓ 氏家 瑠南 ⚔階西病棟 ミキシング台使用の現状把握と改善に向けての取り組み
⚔ 山本 章暁 日清医療食品 調理台の衛生状況の改善に向けて
〈⚓．物品管理〉
⚕ 北口 恭平 ⚕階東病棟 スマートフォン清掃活動統一への取り組み
⚖ 石村 充 人工透析室 ステートによる感染・伝播の可能性を意識づける
⚗ 山本 佐貴 臨床検査科 病棟・外来で行う検査における物品の清掃状況と関わる技師の感染対策への意識調査
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表⚒ 西胆振感染対策地域ネットワーク参加施設
⚑ ⚒ ⚓ ⚔








⚓月⚗日 手指衛生をさらに遵守向上させるための取り組み 75 名
⚖月⚔日 インフルエンザ対策について 88 名
小グループ開催
⚙月⚒日 感染にかかわる委員会の実施状況 16 名
12 月⚒日 結核対策 19 名
表⚔ 地域相互ラウンド
回 開催日 内 容
第⚑回 ⚙月 10 日 伊達赤十字病院 ICTが当院中央手術室、⚔階西病棟、検査科をラウンド
第⚒回 10 月⚘日 当院 ICTが伊達赤十字病院手術室、検査科、⚓階病棟をラウンド
表⚑ 2018 年度リンクスタッフ活動発表会（続き）
第⚓日目 ⚑月 22 日（火）
氏名 部署 演題名
〈⚑．手指衛生〉
⚑ 福地真理子 救急診察室 手指衛生の遵守向上への取り組み
⚒ 西山加那子 薬局 調剤室における手指衛生⚕つのタイミング
⚓ 鈴木 由美 ⚒階南病棟 続：擦式手指消毒薬の使用量を増やすための取り組み
〈⚒．感染防止技術〉
⚔ 坂田 凪彩 HCU病棟 脳神経疾患患者への尿道留置カテーテル抜去への取り組み
⚕ 阪東 利香 ⚓階西病棟 尿路感染防止のための尿破棄方法の見直しによる意識の変化について
〈⚓．個人防護具〉
⚖ 山田 祐樹 内視鏡検査室 上部内視鏡検査時のエプロン・ゴーグル着用率向上に向けて
〈⚔．物品管理〉
⚗ 福沢 暁美 ⚓階東病棟 病棟におけるスマートフォン清拭方法の更なる改善を目指して
〈伊達赤十字病院〉
⚘ 吉田 光介 消化器病センター 回診車廃止についての取り組み
⚙ 竹内亜耶香 検査室 生理機能における感染対策
表⚕ ICT勉強会の記録 ※感染にかかわる加算算定要件の研修
回 開催日 テ ー マ 演 者 参加者数





学会発表報告 感染防止対策室 荒木 大輔 計 145 名
第⚓回







































回 開催日 テ ー マ 演 者 参加者数
第⚑回 ⚓月 18 日 実は、こんなコトしてました。～AST活動報告～※ 薬局 金子 圭太 82 名






⚖月 1970 年発売！古くても使える薬！セファレキシン錠 発刊！腎機能別投与量
⚗月 セファゾリンナトリウム 1 g「日医工」の院内在庫が残りわずかです！数量限られていますが、セファメジン
®注射用
1 g を臨時採用します。
⚙月
抗菌薬供給再開のお知らせ
管理抗菌薬（届出制）の運用方法が変更となります内服薬の管理抗菌薬（ザイボックス®錠）にも使用届出票が必要と
なります。
12 月 CD感染症の条件
表 10 マニュアル改訂等
マニュアル
改訂
〈院内感染対策マニュアル〉⚔月全般見直し
⚓．感染対策の手技、⚔．洗浄・消毒・滅菌法、12．疥癬、14．血管内留置カテーテル関連感染防止、15．一般的
な手技における注意事項、17．抗菌剤の使い方、24．季節性インフルエンザウイルス対策、26．クロストリディオ
イデス・ディフィシル感染症対策、28．麻疹・風疹、水痘、ムンプス（小児流行性ウイルス疾患）
〈抗菌薬適正使用マニュアル〉⚔月全般見直し
Ⅰ抗菌薬適正使用の原則の項目改訂、Ⅴ薬物血中濃度モニタリングの項目改訂、Ⅵ管理抗菌薬の項目改訂、Ⅶ抗菌
薬（各論）の項目改訂
新規導入
採用変更 感染管理支援システム更新、ハイブリッドグローブさくら採用、環境清拭クロスクリネルの病棟採用
10．院外活動
⚑．荒木大輔：疫学と統計学 アウトブレイクの調査・
介入．講師．北海道医療大学認定看護師研修セン
ター（2019 年⚗月⚘日 札幌）
⚒．荒木大輔：日本感染管理ネットワーク学会北海道支
部日胆ブロック役員
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